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TÜRKAN ŞORAY
1985 yılıyla birlikte hızlı bir tem­
poya girip peşpeşe iki film bir­
den çevirdi.
Cihan Ünal’la evliliği, ardından kızı 
Yağmur'un doğumu nedeniyle bir sü­
re film setlerinden uzak kalan Türkân 
Şoray, 1985 yılıyla birlikte hızlı bir 
tempoya girip, peşpeşe film çevir­
meye başladı. Lohusalık dönemi biter 
bitmez kendini kamera karşısında 
'bulan Türkân Şoray, bir ay içinde iki 
filmde birden oynamoyı başardı. 1985 
başında biten iki filmde de Türkân 
Şoray'ın rol arkadaşı kocası Cihan 
Ünal oldu.
KÖREBE
Türkân Şoroy, 1984 yılı sonlarında 
başladığı «Körebe» filmini 1985’in ilk 
aylarında bitirdi. Film çekimi sona 
erdikten sonra iki gün dinlenip, «Ka­
dın Önce İnsandır» filmine 'başladı. 
Bu filmin çekiminden sonra bir süre 
dinlendi. Şimdi yeni tasarılar peşin­
de.
Yönetmenliğini Ömer Kavur’un yap- 
tıâı «Körebe» filminde Türkân Şoiray, 
çocuğu kaçırılan acılı bir anneyi 
canlandırıyor. Cihan Ünal da onun 
çocuğunu bulmasında yardımcı olan 
bir avukat rolünde.
«KADIN ÖNCE İNSANDIR»
Türkân Şoray'ın yeni yıldaki ikinci 
filmi «Kadın Önce İnsandır»ın yönet­
meni ise Feyzi Tuna. Pınar Kür’ün 
bir öyküsünden esinlenerek filme alı­
nan «Kadın Önce İnsandırsda Tür­
kân Şoray, geçinemediği kocasından
ayrılarak çocuğuyla birlikte yaşayan 
dul bir kadını canlandırıyor.
Filmde Türkân Şoray, eşiyle mutlu 
olamayan ve ayrılmayı düşünen Ci­
han Ünal'la karşılaşıyor. Aralarında 
kısa sürede bir yakınlaşma oluyor. 
Birbirlerinden hoşlanıyorlar. Aradık­
ları mutluluğu bulduklarını sanıyor­
lar. Böylece aralarında ook mutlu 
ama yasak bir ilişki doğuyor.
41 YAŞINDA
Türkân Şoray şimdi tam 41 yaşında. 
Sinemaya boşlayalı da 25 yıl oldu. 
İlk filmini 1960‘ta çevirdi). Çeyrek 
yüzyılda sinemanın Taçsız Kraliçesi 
olarak erişilmesi güç bir üne kavuş­
tu. 25 yıldır hâlâ zirvede. Bu arada 
bazı filmlerin yönetmenliğini de yap­
tı. Sinemanın üzerine gözü gibi tit­
redi. Mesleğinden hiç bir zaman ö- 
dün vermedi. Milyonluk sahne öne­
rilerine omuz silkip geçti. Mesleğine 
sonsuz saygısı olan ünlü yıldız, bir 
yıl önce de yaşam boyu özlemini 
çektiği mutlu bir yuvaya kavuşup an­
ne oldu.
AZ AMA ÖZ
Türkân Şoray «1985 yılında az ama 
öz film çevireceğim. Ömer Kavur, 
Feyzi Tuna gibi Türk Sineması’nın 
İyi yapıt vermiş yönetmenleriyle ça­
lıştım. Bu benim için iyi bir başlan­
gıçtır. Bu düzeyde gideceğimi sanı­
yorum» diyor.
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Türkân Şoray «1985» yılında İyi filmler çevireceğim» diyor.
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